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AUTORIZACION MILITAR PARA PASAJE DI! TROPA
CircaltIT. t' xcmo. 6r.: El Rey (q. D. g.lle ha servido di&-
poner que en los vlajn qlle tin ler por cueota rel Estado,
efect6en la. m6sica. militarn por las Ilnt'u de las compan'"
de ferreolrlllcs que fi¡uran en la reladón q,ue le publica a
continuadó/I, pueda emplcarle la Automac16n Illilitar para
pauje de tnipl con carieter c:olectivl\, extendtda • favor del
nl1mero de clases e individuo. que. constituyan aqu~lIa., 111
cuales fil{urarAn en relaciones nominalu que le redactarAn
por duplicado para ~dil \loq de lo. trayecto. correspQndlen-
tes a dichas compaillu, firmadas por el oficial o dale Inis ca-
,raderludo, drbier.do q' ed.r unl de esta. rdadoRes en po-
der del expendedor d,' binttd de la tltadón de orllen de
e:atla uno de los Indicado. trl)'~tO', y el ~ltro ejcmpllr lo con-
serv.rA en ~u IJO~t'r el 9ue m:n(le la I1lÍlsla, como justifican-
te a lo" dlct05 de n:vii.ón de blletes. E. asiml.mo la volun-
tad de S. M que Se lltn 1.. ¡r'da•• dkhas compllftfa. por
esta nueva prlltb. que han dldo de.u deseo de proporciow
fadlidades '1 I~. dalles de tropa que vl.jen por IUlllnes•.
De real orden 10 dI¡o a V. t!.. para su conodmlcnt~ 'l. de-
IÚI dedos. Dios ¡uarde a V. f!. mucbos aftOL Madrid 6




.Estnt~cos ~ secundarlos de Alicante.
Medina dd Campo a Zamora y Orense • Vi&O.
Am.orebieta a Ouerniu y Pedernales.
Madrid a Vina d~l Prado y Almorox.




Villacañas a Quintanar de la Orden.
SiIIamaBa a 'a frontera de Portu¡aL
Medina dd· Campo a ~ala1lWlea.'
YoUtni!ola a Ba1aper. '
Sur de espala.· .
Pontnedra a Santiaae. ' .' ,
Buitrón a Zalmnea , Su Jaaa del.AIerto.' .
Alcantarilla a !.orca. ' .'
u.a de Val de Zaftn a SIn .Carlos de Ja.R,jpia (Sedi6II
.Ia ~tbla de Hijar a _(lñb)., .,
CU&SOI.b Dm TIRO" l' '"
!~. ,sr, ~ ~ClOpII~ de .10 dJ~t9 ..~ '."ral-~de26de""JÓ~~lq·A. '
, © Mhlisterio de OefEmsa .. "
mero 116), 1 en vida de la propuesta del General
Presidente de la. r;:omisión de. t~etlca, el Rey (q••
Dios guarde) ha tenido a bien derlgllar al corundaDt~
de Ingenieros D. Ricardo Seco de la Garza, oo. drs+
tino en el ~tro ElectrotécniCO y de Comunicaa.-#
Des y al capif~ de Infantería D. E.duardo Cebo Gó-l
mez, del regimiento de Infantería Saboya núm. ~
para a511t1r al curso de tiro que celebrará en Zarag~
en el mes actual, la Escuela Central de Tire de'
Ej~rcito.,
!)e real orden lo digo a V. E. para su conoclmtelltó
y dem's efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 7 de junio de .919. 1
S.un'IAoo
Setlores CapitaneS' gene.ales de la primera y quint~
r.gione8.
Setlores General .pr~iPente de la Comlsi~a de Tk-
tia, latendente ,eneral militar, Interventor cIvil
de Guerra y Mantla y de! ,Protectorado en Mar.c-
COI. y General ,Jefe de la Escue" Central .-
tiro del Ejúclto. .
-
-OBRAS DEL ·I)EPOSrrO DE lA GUEilRA
.~.ttúIIJ'.. E.'i=.Di. Sr.: El ,Re1 .(04. ~. ,.) ba te-aido a liJen di s¡e poq¡a.• la tab etI e' De-~i~ de ... : aerra.:" preaci 1Je 0,20 pleIIetú, a
cpJimo d\~,¡aente., Para .. ejecadcSa;'po,,~~-Jás;otni~'aelCaet'pO. fa:
. troé de . e ~rtlto., -. : por ra. cteertiID:~3 ~. Ibril !Iti...o (C. '.' dni ss). .
De tealonfta Io~LaiV.~.,~aIU ~D~lmiello
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CUSIFICAélONES
Excmo . .&r. s Vista la ¡n.tabcía que V. E. remitió
a este Mini_do en '2 del mes próximo Easado,
promovida por el teniente de Infantería (E. R.),
ron destino en la zona de reclutamiento y reserva
de Logroño, D. Meld10r Nijera Sánc!Jez, en súpltca
de que se le conceda mayor antigüedad en el empleo
de sargento y como consecuenda, que se le coloque
en el «Anuario Militar» en el puestO que le corres·
ponda, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvído desestimar
la p~tición del recurrente, con arreglo a Jo que de-
termina la real orden de '7 de n:>V1embre de 19'4(C. L. núm. 212). . .
De real orden lo digO' a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. I!. muchos afios:
Madrid 6 de junio de '91')..
SANnAGO
Capitán general de la sexta regián.
SdiOr ...
y demb e1~s. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de junio de 1919.
¡eftor...
SUELDOS, HABERE6 Y. GRATIFICACIQ,WES I Seoor
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviJo conceder a los I
capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército O. Luis
Pérez Peñamlrfa Vélcz, O. Adalberto Sanfélix Mañoz y don ' .Excmo. Sr.·: ·Vista la instautia que V. E. cursó.
J~ Gracia Torrejón, con destino eD ta pt.ntilla de comisio- a este Minls~rió con su escrito de 7 de abr", pró-
aes topogrificas, ComandJncia gen6a1 de Laractte y <:apita- I ximo pasado, promovida por et sargento del .fe-
nfa general de: ta cuarta ngi6n, respectivamente, la gratifica- I gimlento de Infantería Cantabria nám. 39. Emilio
dÓd anual de~ pesetas, por h~lIar5e comprendidos en el Martínez Vinuesa, en súplica de mejora de antlgüe-
apartado b) de ta base ] La de ta ley de 29 de junio de ]9]8 dad en su actual empleo; teniendo en cuenta que al
(C. L n(¡lft. 1(9), la que debe,irt disfrutar a partir de 1.0 de . ascender a sargentó en '9' 1 le fué bien aphcad:r a
jullo próximo. tal efecto la real orden· de ]- de abril de 1893
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimiento y de· (C. L. núm. 1 19) Y que no le corresponde la de
mú cfectos. Dios guarde a V. E. mucbOlaftOl. Madrid 7 29 de marzo de 19r 5 (C. L. núm. 59) por no
de junio de 1919. . prodUCir efectos retroactiVOs, el Rey (q. D. g.) ha
S4l'1T1AGO tenido a bien de~stlmar la petlción del interesadot
S ti Ca 't 1 d J' 'la' por carecer de derecho a lo que solicita. .e ores pI anes genera es e a primera y cuar reilones De rail orden lo digo a V. E. paJa SU c:onocimlento
y Comandante ¡encral de larache. . . , y demás efectos: Dios guar<k & V. E. muchos afias•. :
Seftor Interventor civil de Ouerra y MMina y de] Protectora- Madrid 6 de junio de '919. . !
do en Maraaecos. ' 541'0,..400
1 - Sedor Capitán general de la sexta regi6n.
CircuUv. ,Excmo. Sr.: &, Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se poaga a la venta en el Depó,
sito ele la Guerra, al ptectO de 0,20 pesetas, un fo-
lleto que rontie~ el real decreto de 19 de marzo
último (c. L. núm. 28), modificando diversos ar-
tfculos del vi~ente Cédigo de Justlcla Militar.
De real orden lo 'dlgo a V. E. para Su c:onoctmtea'o
y delÚs efectos. Dios guarde a Y. E. muchos alios.




Hjlbiéndo;e paijeddo error al publicar en el DJAlud
OnaAL núm. 123 la siguiente real orden, se t~
prQduce debidamente rectificada ~ .
Excmo. S·r. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente de Infantería D. AntonloPéol
rez Lbaro, perteneciente al bata1l6n de Cazadore!l
Talavera núm. 18, pase destinado al Cuadro de La..
rache, y preste sus servicios, en .comisión. en ~
regtmlenfQ eXEedl~l!>narJO de Infanterla de .Mariha ~
debiendo. perCibir sus haberes 'con cargo al capitulo
12 del presupuesto del Ministerio del cttado ramo¡
De real orden la digo a V. E. para BU oonocimfeaiOl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoll
Madrid 3 de junio de r9 19· .
. _ . SA~"OO
Seoores Comandantes geD~ra~s de Ceuta y LaradJe.




Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
jefe de hller de primera clase de la Brilr1dil Obrc-a y Topo-
eraflea de Estado Mayor O. Jost Rh-era B16zquez. y al de le-
¡unda de la expresada 8ricada D. Alfrcdo Oaren Bueno, la
¡ratiflcaci6n anual de 500 puttas. por hal1l11'1e comprcndld"s
cn el apartado b) de la base 11.- dt la ley de 29 de junio
dc 1918 (C. L nl1m. 169). la que deber.n d.lf:1ltlr a partir de
primero ddmes actual y del de mayo 6ltimo, respectivamente.
De real orden lo dl20 a V. r.. para IU c:onodmlento y. df-
mil tfeeto.. 0101 parde a V. e. muc:hos aftos. Madrid 7
de funl~dc1919.. .
.. S,,1'f'nAOO
Sdlor Clplt!n ¡mera] de la prlmtr3 regl6n.
SeÍlor Ill&ermttor civil de Ouerra y Marina y cUl Protectora-
·do en Marru.tCOL
ABONOS DE TIEMPO I'~, .Sr. ~ Vista la i",tanela. que V. E.' cursó I
• ~nisterio CQJ1 su escrito de 28 de- ottub~ ¡
del afio pr6ximopasado, promovida por ~ subofl- I
cial del regumento de Infanterfa Cutagena núm. 70, I
D. Antonio RomagueraS.fv...·en ··SÚ'pltea de -qUe sé fe I
'CllNIIidere de .boOo, • electos de ~iro4, el tiempo Excmo. Sr. i El Rey (q. D. g.) se 11. J1ervida
que permaneció i en Iituaci4ll. de liCenCIa, ilimJtada 1 dispoller que el tenleb~ de Infanterfa D. J~ B.a"
antes de servir ea filas, el Rey (q. D. g.), de .cuer- I mlrez de Cariagena Marcaida, de las FlICEZal He Po·
do c»n lo informado pot el Consejo Supremo de Gue- : liCia lndlgena de Ceuta, pase destioldo al regamieato
ITa '! ManDa, b. tenido • bien disponer. le lea de i de &n Fernando núm. 11, surtieado'efCdos elte des--
~ a los ~xpresados electot de retiro. la 1DIt.td·, tino en la revistack comilUlrio del ~te mes.
del· tiempo que pcl'1D&DeCÍ6 en la. IJtUlci6a de b~, n, real orden Jo digo a V. E. para su colllk.1lDteato
c:eacia ilimitada:· de.leel 2 de .d4ciembre de 18<j~ }- d!lbú e~s. DIOS guarde a V. oE. m1lChos dOs.
~7Ae abril de t89.7. o sean doS. '~., .. .¡ tres d1lU.. Madrid. 7 de juDÍO de 1919. .• , .
De real ordea lo c;uco a V. .E. para sil CODOCUJIleta!o S4..-rtAOO
Y.deaaú efectos. DIO'~ .• V •. E. mtachos dos. Sdores Comandantes ----les d- Ceuta y Melina.M.drid 6 ate JUDia de 1919.. . . . .-_.- ...
. .. . SU)'lAoo sdor I~tof dvil cte· Oaer'ra '1 MUiaa ·1· del
aeIJO¡: e.pitú pnen1 aeBále*et. . PJOt~r.·· ea~. . .,. .'.
s d De e sa
.'
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SAI:iTIAOO .
Señare! Capitanes generales de la f)l'lmera y seg'\!1MIa
r~nes y Comandantes generares de Ceuta y Me-1m.. _ .
Setior Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
Protectorado en Marruecos.
José Luna 8ubero....•.••. Soldado. Re¡. Inf.- Melilla, 59
}lelidano Serrano Romero., Otro... 2- e~mp.- de Sadi-
dad mil.
Marc:ial de la LJavefenJindtz Otr.o •••. 86n. de Caz. Se¡or-
be, 12
Ma,tín Lozoya Moya ..••••• Cabo •••• I.-com-Intendencia
Juan Oallo Oaliano. •••••. Otro . ••• Com.- Art.- Cadiz.
Manuel Lrón Ruiz •••.••••. Soldado Re¡. Inf- Soria, 9.'
incorporados al Centro Electrot~allco y de ComW\I-
caeiones para seguir el curso de automovihsmo, se
reintegren oon urgenCia a sus respectiVOS éuer~
por no reunir las ooadiciones, oecesa"as para continuatl
dicho curso, determInadas en el artículo 9. 11 del re-
glamento para la instrucciéa de los meánlCOs aaao-
movilistasafeetos a los seTVlciOlS a cargo del ~rpo
de Ingenieros, apJObedo por r~al olll1en arcular de
.. - de septiembre de 1916 (C. L. núm. '\96).
De real orden lo digO! a V. E. para su COnOCIIDleDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~"es dos.
Madrid 6 de jUnio de 19 19.
Rebzd6n qtU $# eiu
DestinosCI~sNOMBRES
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por el com'ndan-
te de InfantcrÚl D. S8Cltiago Oonzálcz Tablas J Oarda Herre-
ros, con destino en el grupo de Puerzas regulares ind!Jenu
de Ccuta n6m. 3, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Conseío Supremo, sc ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio. con 0.- Maria del Carmen
CemfMu.
De real orden b digo a V. e; p.,a sn coaodmlento y de-
IDÚ dectol. Dios ¡uarde I V. I!. macbos aftoso Madrid 1
de junio de 1919.
LUII DE SANTlAOO \
Seftor Presidente dd ConlCjo Supremo de Ouma J MariDL
Se!or Comaad.nte general de Ceuta.
SICdI••• CMIItI
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccediendO) a lo solicitado por el comandan-
te de Infantería D: José L10réns y Tcrdcsillas, ayudante de
campo del General de la segunda división de Caballería, ti
Rey (q. D. g), de acuerdo con IQ informado por ese ConS(jo
Supremf\, se ha servíd" concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- ~aría Luisa Torrejó. y Montero.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento/, de-
m.ú dedos. Dios guarde a V, I!. mucbos ailos. Ma rid 7
de junio de 1919.
. I;UlS DE SANTIAGO
Seaor Pr~idctlte del Con5tjo Supremo de o,uerra.y MarílU.




flcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido • bien aprobar
una propuesta eyentual de los .Servldo. de la¡enieros. (ca-
pitulo •.0 articulo (mico, .rcd6n 12 del vi¡cntc pruupueato),
~r la cual le ujlnan: a la Comandancia de In¡e¡¡jero. de
Ceut., 2SO peteta. para .atencionu "ptciales.; 5.roo pete-
tu p3ra centretenlmleno coniente de edificios, fo.rtlficlcionea,
COClnal, letrinu, etc••; 3.299,09 pClt'tas para centrdenimicato
del campo exteríor.; 1.350 peltw para .entretenlmlento de
caminol, fuentes y arbolado,oi 250 peseta pAra ••ervicio de
Incer.dios.¡ 2.6~0 pelCta. para .scrvlcio tele¡li6co y teJef6nl-
co pCrl118Dentc de Ja Zona.; 500 prstt.. para ••tenclones ea-
ptcialel-Tetuino; ••253 pesetas para entfl tenlmlento tOtl iente
de edificios miliures y onpados-Tetuin.; 250 peltu. para
«Servicio de i.cendlos Tetuin.; 2651 j)cselas para .servlcio
fele¡rifico y teldór.ico de la L.na de Tctuin.¡ 10.000 Pese-
tas para .entretenimiento y exploución d,tl fef'Kcarril militar
de Rlo Marlln a Tctuánl¡ 20.000 p'Cfctas para eJ .proyecto de
saDeamiento de los edificios mihtares-Ceutao (núm. 102 del
L C. I.)¡ 20.000 pesetas para.cterminacíón del primer pabe-
llón de medicina del 'hospiM militar de Tetuir.' (núm. 6(2);
20.000 putlas pala el •anleproyecto de camino militar de
Ceuta a Ain-Vir, por el Huc:st y Federico. (núm. (65); y(.().OOO pesetas para .ampliación dd acuartelamiento de rega-
lares indígenas en Jadú, coa a)e>jamiento pbra soldaao. mo-·
ros cuados. (nlim. 688); a la CtJmandaDw de lr.gtDiuos de
Mdi1Ja, 218 pesetas para .atenciones especiales.; 60 pesetas
para .indemnizaciones pór terrenos ocupados a la viada de
Salamaya D. Juaa Alvarcz.; 4.<650 ptsctu para .entreteni-
miento corriente de cdiftdos, fortificaciones. <:et<:i..s, letrinas,
e:tc.a¡ 5.000 pesetas para .~ntn:tenimitfttodtl campo (xterior y
posiciol.e..; 5.000 pcsttu para «enlrdcnimiellto de carrete-
rils y caminos; 1.150 pasetu para entrcteni.uento de las des-
tiladoras del territorio, lin lumiaistro de 19UI.j80 pesetas para
.entreteoimiento del tren de: ilumll.ción.; 80 pesttas para
_entretenimito del treade sondeos.; 4.000~ para .servi-
cio de la rc:.1 telqrjflca y telefónica del ternlolio.; 650 pese...
para .~cio de la red tdtf60ia de la plaza.; 1.450 pesetas
para .seMeio radiot~~ A1hucemas-; 2,320 peseta.
pa,.. -1CIYicico de sumim.tro de I&'U edil ckstiladOlas, en AI-'
bu«mu y Pti16n.;~ pesdu para .tI trctecimier.to de las
Madrid 6 de junio de 1919.-Santi:l20.
-
APTOS PARA ASCENSO
Dxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
decl....ar apto para el ascc!nso a subofic:ial de la ~
cala de reterva gratulla, al. brigada acogido a IOf
beneficios del capítulo XX de la vigente ley da
reclutamiento. con destino en el regimiento Dragones
de Numancia, 11. - de Caballerla, D. Fernando Seyilla
OIorl", por reunir las condicione. que deternUnan let
re~lamento. de 14 de diciembre de 191 ~ Y ~ da
diciembre de 1914 (e. L.. núm•. 246 y' ~19) Y
real orden de 18 de '1II0viembre de 1914 (D. O. nú;
mero 260).
De real orden lo tilgel a' V. E••ra .u conocrm{eat~
y demb eEectót. Dio. i'Mrde aV. E. muchos afto.;
Madrid 7 de junio de 19 I 9. "
. SAH'nAOO
Se1ior Capit'n gen~ral de la C'larta regién.
'S4H'nAOO
Setior Capitó geoeraJ de la cuarta región. .
AS<"ENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (l.) se ha servido
oonceder el empleo de subOficial de la reserva grao
_ tuita, al bri~ada acogido a los beneflc.1os del capítulo
XX de la vigente ley de rc:clutamlento, con 'destlno-
en el ·rcrimiento Dragones de N umuCIa, I r. Q de Ca-
balleria, D. Fernando Sevilla Osorio; deblmdo prac-
ticar en su nue\"o empleo durante un mes en el Cuer-
po a que pertenece. . .
De real orden 10 digo a.V. E. para su conoclmlenfo
y demis efectos. Dios' guarde a V. ~. Dalcbos aA05.
Madrid 7 de Junio de 1919.
CURSOS DE AUTOMOVfi.ISMO
. , . .
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido
.~er qu. las <:Jases e lildlvidaos de tropa iacauí..
doi eu la siguieut. relación, que rolDJenza con Jo~
·:LaaaBa~ 1 terml* coa MaD~ león RUlzt
. © n S e o de De en
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SANTIAGO
-
Seftor Intendente general militar.
Señores Capi.tanes generales de la pnmera, segunda,
tercera, qUInta, .ena, séptima y octaVa re¡Jones y
de Baleares, Interventor Civil de Gaerra y Martaa
y del ,proteetorádo en Marruecos y Comandante de
Ingenieros deBuen~vi~.. .' .
al del cuartel «Pnncesa Mercedes", de Allcan~"
. (núm. 754); 24.110 pesetas al «presupuesto de re·
paración de retretes; dotación de agua a presión y
reparación de cubiertas en el cuartel de San Fran-
CISCO, de Jábvl» (núm. 803); y 24.950 pesetas para
el «presupuesfn de reforma de retretes e in;talaci?n
de una codoa. «Mexia. en el cuartel de Monteohvete»
(núm. 807); a la de Cartagena, 55 .i4o pesetao;; al
«proyecto de camino general que desde la Algameca
conduce a la batería núm. 1 de la Parajola" (nú-
mero 768); Y 15.550 pesetas con destino al "pro-
yecfn de obras accesonas para alojamiento prOVISIO-
nal de las fuerzas de ArtiUer!a en las batenas de la
plaza" (núm. 799); a la de Zaragoza, 2.07 5,86 ~­
setas con destino al «proyecto de obras de reparaCl6n
en eJ cuartel de San Frandsoo, de Castellón" (nú~
mero 992 bis); 620 pesetas al «proyecto de recons-
trucción de 1Ul pozo "Mouras» en el caStillo de la Al-
jaIlIria» (núm. 1.129); Y 14-750 pesetas para el
crroyeeto' de evacuación de aguas e Inmundicias en
e cuartel del General Luque" (núm. 1.(46); a la
de jaca, 2.300 pesetas oon des.t1no .al «proyectO de
reforma y reparación del edlflcl:> situado entre los
baluartes de Espafla y San Francisco, de la' Ciuda·
dela» (núm. 1.105); Y 17.260 pesetas al cpr.oyecto
de reparación de (a galerLa de la Ciudadela" (nú.
mero 1. 125); a la de Bilbao, 10.000 pesetas ron
destino al «proyecto modificado de pabellón aislado
para enfermedades Infecciosas en el hospital. mil1tar
de la p.lazu (núm. 1.003);. a la de See;ovia, 1.795,75
pesetas para el «presllpuesto de reparaetón de los des.
perfeCfn3 ocasionadcn¡ en la AcademlJ de IntendenCia
de Avila, por rotura de unl cafferia" (núm. 77 8);
a la de Corufia, 28.565,17 pesetas al «proyecto de
obras de saneamiento y mejora del cuartel que ocupa
el ganado del regimIento Cazadores de Gallcla, 25. 0
de Caballería.; a la de Ferrol, 6.862,97 pesetas
para «terminari05n' de la in3talación de pro,.ectores Y
alumbrado e~ctnco de las baterlas ~ Montefaro»
(núm. 667); a la de Mallorca. 5.190 pesetaa al
«presupuesto para reparación de los repuestOll ge-
nerales del fuerte de Torre dlen Pau» (núm. 469);
a la de Menorca~ 9040 petetu con destin:> al «pro-
yecto de .lma~n para vestuano de Ial tropas de la
.Comandancia de Artillería; ea la fortaleza de Isabel'
JI. (mini. 415) j Y a la de Buenavlda, 19·950 pe.
letas al «pror.ecto de instalar.i6n de las oflanas del
Depósifn de a Guerra en el edifiCIO N. E. de elte
_MIDlsterio con tachada a la calle de Prlm» (nú.
mero 130); obtenic!ndoee la cntidad de 370.29 S,73
pesetas a que asciende la suma de dichas aSIgnaCIO-
nes, haetendo baja de otra Igual en el cr~hto con-
·cedido al menCionado capítulo para el presente mes
por real decreto del Minuter¡o de HaCienda, fedla
1,04el actual (Gaceta de Madrid núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de junio -de 1919.
SAJn'JAOO
Señor Intendente general militar.
Señores Comandantes generales de Ceuta, Melilla y Lanche,
Interventor civil de Ou~rra y Marina '/ del Protectorado en
Marruecos y Coronel Director del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones. .,
Excmo. Sr. < El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
"probar una propuesta eventual de los «Servl~los de
lngenieroslt (c.apítuloI4. 0, articulo único, secCión 4.-
<lel vigente presupuesto), por la cual le aSignan; a la
O>mandancia de Ingenieros de esta Corte, 15.000
peaetas para el «pror.eeto de saneamientlO de cuadras
.-en el cuartel del ,Pr nci~ de Astarlas, de Alcalá ele
Henar.) (n6m. 800 ',del L. C. l.); 11.780 pe.etl¡
al «proyecto de arre¡1O y reparadón de pavimentos,
. acera. y patios en el cuartel de la Montafta. (a11.
tnero 1,457); 3.349,39 pesetas con deltlnO al «pro-
yecto de reparaciones ur¡ente.. en el cuartel de San
FranCIsco. (núm....676); 10.000 pesetas para el
cp';yecto de consbceión de talleres de carpintetia,
pintura y hojalateriá en el Esubleamlento' central
(le lnteridenda en los Dock.. (nlim. 1.686); 13.560
pe.etas al «proyecto de dlstribuci6R de a¡ua del
LozoJa a la Escuela Central de Tiro, en el campa·
mento de Carabandleh fnl1m. 1.801); 24.510 pe-
setas con d~stino al «proyecto de arreglo de cublet-
tas, canales' '1 bajantes de Jo.s distintos' pabel~
deJ hospital militar de Carabancheh (núm. 1.839) i
Y 655 ~taspara «guardia y custdcha de los so-
lares de Inv'lidos"Petiuetas, próXimo a la Cúcel
MDdelo. lParque de automóviles y grupos 6. 8 Y
7. 8 de!' ftrque de Artillería.; a Ja ComaDdancla
de IntetJeros de Toledo, 8.000 pesetas al «pro-
'yectD de restauraci6n de los terrenos del Akfzar.
(núm. 1.776); a la de Badajo~ 10.000 pesetas para
eJ «proyecto de reparacioaes en eJ arartel de Santa
Clara, (fe Alcizau (nlim. 1.833); al primer regí-·
miento de Ferrocarriles 10.000 pesetas para «00D9-
trucción de un ramal de vil. férrea de ancho normal. Excmo. Sr.;' El Rey (q. D. g.) ha tenido a biCIS
para unir la estación de Cuatre Vientos en la linea aprobar una propuesta eventual de los «Servicios' de
d~ San Martín de VaJdelgJeslas, ClDn la de. LeganéS' Ingenieros (capitulo 14,. a~1o ÚDlCO, ~ción 4.-
en la de 'Ma<irid-C'ceres-Portugab (núm. 1.471); del vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
a la Comandancia de Ingenieros de Sevilla, 5.000 ComaDdancia de Ingenieros de Cartagena 20.000 pe.
pesetas con destino al «proyectO adiCional" de cuartel setas con destino al «Presupuesto de camin() a las ha·CI~ 'oueva planta .para UD regimléftto de ZapaGOI'es . tedas números 1 y 2 del Aguilón» (núm. 758 del
móIadoreu (núm. 1.322); '1 8.581,59 pesetas al L. de c. e q; obteniéndose dldta cantidad haCiendo
cproy~o de terminaci6n de las obras « reparaci6n " baja de otra Igual en el crédito, concedido. al menao-
de- eul)Jertas en el hospitaJ mihtat de Ja plazalt '(ñá- naClo capítulo' para el corriente mes por real dftreto
-ero 1.75 1); a la de Vateucia, 11.000 pesetas par. de 1. 8 del .ctua! {GlICel4. de M.mid n6m. 153).
el «J1resupue¡tó modifl-:ado del p~~to nlClonal, De real orden lo ,digO, a V. E. para su conocimlellto
•
aguadas del Bateh, y 3.000 pesetas para el canteproyecto de
Comandancia de Ingenieros- (nlJm. 639); a la Comandancia
Inienieros de larache, 530 pesetas para _atenciones especia-
les.; 5.600 pesetas para -entretenimiento corri~te de edifi-
cios, fortificaciones, cocinas, letrinas, etc.-; 3.000 pesetas
para -dishibuci6n de agua en la pl~, campamentos y e.n AI-
mar,; 3.000 pesetts.para •servicio de la red telegráfica y tele-
fónica del territorio.; 750 pesetas para -entretenimiento de ca-
rreteras-; 12000 pestlas para -entretenimiento de caminos
rnijitares, p~ntones y pistas-; y 2.423,74 pesetas para 12 cca-
rretera militar de Larache-R'Oaih (núm. 265 p); Y al Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, 12.000 pesetas para
-atenciones de la red radiotelegrMica militar de Aloca-;
12.000 pesetas. para -entretenim:en'.o y conservaci6n de los
autom6viles que prestan servicio a las autoridad.:s miltares
de Africa-; 1000 pesetas para -atenciones de los parques de
automóviles de Melill3, 'TttuáR y Larache-; 1.500 pes~tas
para -atenciones y entrctenimienl? de motocicletas que
pr6tanservicío en Africa-; y 430 pesetas para -entreteni-
miento de la Estaci6n ral1iotelegrMica de <:abo Juby-; obte-
niéndose la cantidad de 232.407,73 ptSetss a que asciende la
suma de dichas 3!ignaciones, hatiendo baja de otra igual en
el ~rédito concedido al referido capitulo para el pr(s~nle
mes.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 6
de junio de 1~19.
© Ministerio de Defensa
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y lIemis efectos. Dios guarde a 'Y. 1'!. mucho. a'ftos.
Madrid 6 de junio de r·9r9.
SANTIAGO
Seoor Capitán general de la tetcera región.
'Sellores Intendente general militar e tnten'entor Cl·
vil de Guerra y Marina y del Prc.tectorado en M;3-
rrueoos.
·Excmc. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual de los ,"ServiCIOS de
l!'ienieros» (capitulo adICIonal, articulo 3. 0 , Sec-
ción 4.. .del vIgente presupuesto), por la cual ge
asignan a la Comandaneta de IngeDJeros de esta Cone
2 r 1.02. pesetas con .destino al "Presupuesto 'de ha-
bilitación de los elementos de hterro necesarIos pan!
.aeuartelólJ!1ientos proVISIOnales». y a la ComandanCIa
de lngemel1lls de Zaragoza 95.000 ~setaspara el
cProyecto de reforma y ampliaci6n del Parque de In-
tendencia de suminlsrros, .ea el ex-convento de Sar,
~ustiD" . (núm. 1.026. del L. de C. ~ l.); obte·
n~éodose la cantidad de 306.020 pesetas, a que as-
ctende lfl suma de dIchas asignacioneSy~haciendo baja
.d~ otra Igual en el crédlto que para «Material de Inge-
nieroS" fliura en el. ~nclonado capítulo.
De real orden lo digól a V. E. para su c.onocianento
-y de'!llis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de junio de 1919. .'
SANTIAGO
Sej',ores Capita.e. generales de la primera y quintd
. reglones. .
Se~ofes Intendente general Ínilitar e Interventor CJ-
VII de Guerra: y Marina y delProfectorado en Ma·
rruecos. . ...
-
bcmo. Sr.: El Rey (q. o. 1(.) ha.tenldo a bien aprobar una
propuesta even!ual de los. -Servicios de In¡enleros. (cafHU-
·10 6.-, artf~o unico, secl1ón 4.& d.el vigente presupuuto, por
la cul le all¡na: a la ComandanCIa general de Ingenieros de
la primera regil\n, sao pesetas para .Attnclones apedalu.
y~.17 para .Subvención al-Memorial de lnllenleroa.; a la de
MadrId 3.666 peaetas.para -Atendones 'upedalu>,:y 7.000
pe.eta. para .Entretenlmlento corriente de edificios, fortifica·
Clona, codnu, letrinal, etc.; a la de Toledo). 235 pesetas para
«Atenciones especiales., 9 pesetas para -Ked telef6nlca» y
1.000 pesetas para .Entretenimiento corriente. etc.• ; a la de
Badajoz, 750 peseu. par••Atendona especiales., 89 pe.eta.
para cied telef6nica., y 1.000 pesetu para .f!ntretenfmleoto
i:orriente, etc.-; al ~.qundo re¡{miento de 2:apadorea Mina-
-dores, 417 pesetas par. -Entretenimiento del poUiono de Re-
tamara.; al re¡imleDto de Telqraio.~ 833 pesetas para -En-
tretCllimiento de un camión automóvib y 416 pesetu para
cfntretenimiento de "aller~~ al primer reetmlento de Perro-
carriles, 16Cl6 peadu para cVlgilancia. entretenimiento de la
linea.del regimiento; ma~erial móvJ1 y edificios.; ala Coman-
danCIa general de IDgemeros de la squnda re¡{ólJ, 233 pese~
tu para -Atenciones especiales.; a la de Sevilla, 800 pesetas
para cAtenciones especia~es., 183 pesetas para -Red tdefóni-
a. y 2.000 pesetas para -Entretenimiento corriente, etc.»; a
la de e!dlz, 700 peseta~ para -Atenciones especiales" 114 pe-
sc~ para c~ed telef6nlca. y 3.000 pesetas para •Entreteni-
mrento comente, etc.•; a la tle Algedras. 317 pesetas para
...Atenciones especiales., 150 pesetas para cRed teldónica. y
1.000 pesetas para .Entretenimiento corríetde, etc..; a la de
Córdoba, 683 pesetas para .Ateaciona c:speciales. y 1.000 pe-
setas para cEntretenimiento corriente, dc.-; a la de Mil.,.,
262 ~etas para .Atenciones especiales., 38 pesetas para
d~ed telefónica. y I.~ peactaI para .entreteDimfeato ~
triente, ete..; ala de Oraaida. 16() pesetas 'pára «Ateadona
apcc:iales., 53 pesetas pan .~d teld6nlci.. Y1.000 ~setas
p~ c.fntretenimimto, ete..; a l. Comanducia eeneraI de ID-
temeros de la tercera ~6n 170 pescbl& para -Ateuciones ea--
pecialesa; ala de Valena., 73!5 pesetu para -Atenciones espe-
ciaIes" 315~ para -Red telef6nica. y 1.000 pesetas para
~Dtre~imJmto,'etc.a; al. de Carta¡eB., 1.000 pasetas para
...AtenClones espetiales., 265 "pesetas para' «Red telef6nica. y
2.QJO pesetas para .Entrc:tenimleato corriente, ete..; ala eo:.
maadaJlda KCJIeral de ID¡eJJÍeros de la awta rqi6D, 250 pe-
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Sdas para -Atenciones especiales.; ala de Barcelona, 1.500
P~ para.-Atcndones especiala., 459 pesttas para :-Red
teldónlca. y 3.000 pesttas para -Entretenimiento corrien-
t~ etc.•; a la de Gerona, 400 pesetas para .Atenciones espe-
Clalu. y ~.OOO pesetas para -Entretemmientocorricnte, etc.•; a
la de Ll:nda 5~3 pesttas para -Ateudona rspecWes. 16 pe-
setas para _Red telegrifica., 13 pesetas para -Red td~grifica
d~ Seo de Urgel. y 1000 pesetas para -Entrett. ;'11iento co-
mente, ete..; a la Comandancia general de ln¡t..Jkros de la
qu!nta rrgión, 250 pesetas para -Ale~ciones especiales.; a la
de Zaragoza, 335 peset2S para -AtenCIones especiales. 125 pe-
~tas paracR~dtelefónica.; a la deJaca, 775 pesetas para-Aten-
cIones espeCIales., 216 pesetas para cRed telef6nica. y 1.000
peSdas para -Entretenimientocorriente, cte.>; a la de Ouadala-
Jara, 340 pesetas para -Atenciones especiales> y 1.000 pesetas
para -Entretenimiento corrien~e, etc.• ; a la Comandancia ge-
n~1 de lng~ierosde la sexta regi6n, 250 pesetas para _Aten-
CIones esP.ttWes.; a la de Burgos, 700 pesetas para cAtencia-
nes espeCIalest y 2.(.'00 pesetas para.Entretenimiento corrien-
te, etc.• ; a la de Bilbao, 500 pesctas.para -Atenciones especia-
les. y 1.000 pesetas para -Entretenimiento corriente etc." a
la de San Scbastián, 600 pesetas para cAtenciones especial~s.
263 p~e!1S para c~ed tclef6nica. y 1.200 pesetas para cEn~
tret~n1ml~nto.~o~nente, etc. >; 350 pesetas para _Atenciones es-
peClalcs de Vltona. y 800 pesetas para cEntretenimiento co-
rriente,. ctc., de Vit~ria'; a la de Pamplona, 500 pesetas para
.•AtenClones espeCIalc:s., 58 pesetas ,para .Red. telefónica
2.165 pesetas para .Entretenimiento corriente, etc.>, 154 pese~
las para -Atenciones especiales de Logroño y 835 pesetas para
.Entretenimiento corriente de logroño.; a la Comandanda
general ,de Ingenieros de la s~ptima región, 250 pesetas para
-AtenC!0nes espe~ales'; a la de Valladolid, 763 pesetas para
.AtenClones espeCIales., 191 pes.etas para -Red telefónica. y
1.000 pesetas para -.Entretenimiento corriente, ete.>· a la de
Ciudad Rodrigo, 225 pesetas para cAtenciones espttíalcs- y
1.000 .pesetas para cEntretenimiento corriente, etc.• ; a la de
Segovla, 500 peaetas par. cAtenclones eapecialesJ y 1.000 pe-
setas para -Entretenimiento corriente, ete..; a la Comandan-
cia general de Ingeniero~ de fa octava región, 250 pesetas para
.Atenc!ones espe~ales>; a la de la Coruña, b65 pesetas para
-AtenCIones espeCIales., (j() pesetu para -Red telefónica. y
2.000 peset.. para -Entretenimiento corriente, etc.•, a la de
Perrol, 5~ pesétu ~ra -Atenciones especiales., 363 peseta.
para -Red telef6nlca» y 1.000 peseta. para .entretenlmiento
corriente, etc•• ; a la de Vigo, 166 pesel.. · para cAtenclones
especiales», 37 pesetas para -Red telefónica. y 1.000 peaetas
para -Entretenimiento corriente de edlfidos, etc.• ; a la Co-
mandaada de IJ1l(enieros de OiJón, 500 peaetu para .Ate}!-
clones especiales., 30 peseta. para .Red telefónica. y 1.000
petetll para .Entretenlmiento corriente, etc.• ; a la Coman-
danclalngenlerol deMallol.Cl. 250 peaetas para -Atencionta'
especiales», 333 pesetas para -Red telcfónlcu y 2.000 peaeta.
para -Entret.enimlento corriente, etc.• ; a la de Menorca, 500
pesetas para .Atendones ~peclale.., 563 pesetal para -Red
telef6nica» y 1.170 pesetas para -Entrctcnfmiento corriente,
ctc~era.; a la principal de Ingenieros de Canari.., 108,30 pe-
letas para -Atenciones especiales.; ala Comandancia de "!ngt..
nieros de Tenerife, 550 pesetas para -Atenciones especialeso,
87 pesetas para -Red telefónica» y 1.000 pesetas para cEntrete-
nimiento corriente, etc.•;a la de Oran Canari~5~ pesetas para
_Atenciones especiales>, 50 pesetas para -Ked telefónica. y
1.000 pesetas para -Entretenimiento corriente, ~tc.•; a la Aca-
demia de Ingenieros, 840 pesetas para .romento y entreteni-
miento de gabinetes.; a la Comisión de ExperienciAS 5.000 pe-
setascpara cAtenciones especialest; a la Comandancia exenta
de Ingenieros de Buenavista, 175 pesetas para «Atenciones
especiales>, 14.330 pesetas para cEntretenimicnto corriente,
d~er•• y 2S pesetas para «~DtreteAimiento del material de
incendios.; al Cmtre EledI'oC«nic:o y de Comunicaciones, 700
pestw para cEscuda de.inltrucción del tren de i1uminaciónt,
700 pesetas para _Escuda de instrucci6n de la unidad radio-
telegrtfica., 1.000 pesetas para cEacuda de instrucci6n de
meduicos automovilistas., 10.000 pesétJs para .AJenciones y
errtretenimiento de las estaciODes radiotelqrillcas de la Pe-
nfnsula e islas adyacentes, del Parque ndiotelc¡dfico_,
13.916 Pfsdas para ..fntraúmiento de los autom6vUes qtíe
prestan servido alas autoridades I'riUtares., 250 pesetas para
_Atenciones especiales.., 440 pesetas para .Entretenimiento
. del Parque de electos" 3.000 pesetas para cAtendones Idel .
Parque CeatI'lJ de automóviles., 3.(iO() pesetas para cAtea-
dones de la .re~ tdc:gdfic:a de Madrid J sus c:aQtones., D
~ 8*~~~
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pesetas par. repanci6n del material dd tren de iluminaci6n>, 1
J.600 pesetas para .Atenciones y entreteuimiento de motoo-
c1etas>,540 pesetas para .Eséuda de instrucción de mecánicos '1
motoClclistas y 10 090 pcset~s para .Atenciones y entreteni-
miento de las estaciones radiotelegr'ficas montadas en Oviedo,
Burgds, Sevilla, Zaragoza, León, Gijón y Alicante>; al Depó-
sito de planos e insti umentos, 3.000 pesetas para cAtencio-
Des especiales. y 180 pelletas para .Adquisición y reparación
de apar<1\os y máquinas.; al Laboratorio del Material de In-
genieros, 350 pesetas para· Atenciones especiales., 1.890 pe-
setas para .~ervicjo ordinario, fomento y entretenimiento de ,
gabinetes, máquinas y anexos. y 250 pesetas para .Adquisición \
de cebos y cápsulas.; al Museo y Biblioteca, 2.080 pesetas
para .Atenciones especiales., y a los Talleres del Material de
ln~nieros, 240 pesetas para .Atenciones especiales., 41!) pe-
sdas para -Entretenimiento de Parques., 500 pesetas para I
•Entretenimiento de máquina~., 580 pesetas para .Fomento
de almacén. y 80 pesetas para .embalajes.; obteniéndose la
cantidad de 1S6,~,30 pesetas a que asciende la suma de di·
chas asignaciones, haCIendo baja de otra igual en el crédito
concedido al mencionado capítulo para el presente mcs.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1919. .
S.unuoo
Señor Intendente general mili~r.
Soiiores CApitanes generales de las re~jones, Baleares y Caaa-
rias, Interventor civil de Ouerra y Marin. y del Protectora-
do en Marruecos, y primeros Jdcs de la Academia de In-
genieros, Comisión de experiencias, Comandaocia exenta
de Buenavista, Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
Depósito de planos e instrumentos, Laboratorio dd Mate-
rial de IngenIeros, Musco'y Biblioteca, y Talleres del Mate-
rial de ln¡enieros.
, SUELDOS, HABERES Y GRArIF.ICACIONES
Excmo. Sr. ~ Vista la propuesta regtamutaria de
aumento de lueldo a flvor d.l altXiMar de oflcl~s
del Material de In~ieros D. Bafdomero Dlaz Bra-
vo; con destino en la Comandaneta de dtcho Cuerpo
en Cartagena, y con arreglo( a lo rrevenido ell el aro
tlculo 14 del reglamento para e personal del Ma·
. terial expresado, aprobado por real decreto de 1.o
de marzo de 190 S (C. L. núm. 46}J modificado poI
otro de 6 de Igual ,.e. de 1907 ~C. L. tlWn. 45),
Y en elaci6n con la "Igente ley de Presupuestos)
real orden circular de 30 de tuniO de 1918 (C. L. nu-
mero (70), el Rey (q. D. g. le ha servido disponer
que, a partir de 1.0 de jul próximo,· se abone al
Citado auxihar el sueldo de 2. soo pesetas anuales,
que es el que le cor~sponde,por cumplir en 7 del
mes actual Jos diez atlos de efectivos servicios como
auxiliar ~e oficinas, de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para AU conocimiento
., demás efectos. Dios guude a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de junio de 1919. .
SNNnAGO
Sefior Capitio general de la tercera región.
Ser.-·, ,'-1erventor civil de Guerra y Marina 1 del
~rofo::t¡)ndo en Marruecos.
_ ..__.._~ • __."'_. u_..,,_..__ .~_
Seccl61 de Sanidad lIIIItar
CONDECORACiONES
.Excmo. ..5r.: Vista la instancia que N. E. cursó
a este Ministerio en 15 del mes actual, I promovi~
por el comandante tie Infanter!a, con destino ~
oSomatenes armados de Catalufia, D. FranCISCO Liñb
Pifiol, en súplica de que se le autorice para usar
are el uniforme la medalla de plata de la Crua
. Roja oEs{lafiola; y acreditando hallarse en posesióll
de la "1Ima, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieQ
acceder a ID solititado, coa arrecJo a lo dispuestQ
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en la real orden de 2Ó de' septiembre de 189g
(C. L. núm. (83). .
De real orden lo digo¡ a V..E. para su conOCimIento
y dem" efectos. Dios guarde a V. E. muchos a601. ~
Madrid 7 de junio de 1919. '
SANTJo\GO
Sefior Capitán general de la cuarta región.
HIGIENE MIL.TA~
CiTCUlp. Excmo. Sr.: Al objeto de aminorar los
perjuicios que entrañan las enfermedades nEtseraa-
nas y avarióslcas, se han dietado vanas dlsposicioaes;
entre las que figuran las instrucciones aprobadas por
real orden de l.s de marzo de 19-9 (C. L. núme•
ro 62); pero habiendo demostrado la estadlstlca que
el número de enfennos ingresados en bospital~s mi-
litares por padecer dichas enfermedades, ha dlsmh
nuído tan sólo en 1,16 por 1.000 ele! efecuvo, des-
pués de. dictadas las referidas instrUCCIones, ci(ra bien
exigua SI se' compara con los resultados obtenidos
en otros ejércitos mediante la apltcaci6n de an'logat
medidas profilácticas, resultados tanto mú brillantes
cuanto ma)'or ba sido el ngor empleado en llevada.
a la práctica y menor el tiempo transcurrido delde
que los indrviduo. se han expuesto al coa~agJo hasta
que han hecho usa de la. profalaXJ3, el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien aprobar las iostrucciODe8 que coo'
esta 'fedta se circulan mAnu!critóls a la. autoridades,
y disponer que éstas exijan su m. exacto cumpli·
miento, asi como que en los SItlOI II\Ú VIsibles de
. las dependencias en donde ha de llevarse a Iábo
la profilaxil de C1ue se tra.., le fijea coplas de las
referidu Instrucciones, a fin de que puedan ser cono-
cidas de todos los que en alguna ocasi'" pudieran
tener neoesidad de someterse a ellas.
De real orden lo digo a V. lE. para su coftocimieoto
y demis efectos. Dios guarde a V.' E. muchos aftoso
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CONDECORACIONES
Excmo. Sr.:' Visto el escrito de V. E. de 30'
de ,abril áttlmo, dando cuenta de h.bercoecedldo· el
uso de ]a medalla conmemorativa de la campala de-
·Cuba de 189 S-9S, con. dos pasadores, creada por
real decreto de 1.0 de febrero de 1899 (C. L'. nlÍ.
mero 16), al teniente coronel de [.fanter",- 'D. Pran·
cisco Delgado Criado el i/-ey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinaci6n de v. E,., por ajus.-
tarse a lo prevenido en el inciso 4.\1 de la real orden
circular de. la nusma 'lema últimamente cItada
(C. L. núm. f7). .
De la i:le S. M. lo diga a V••. para su conocimiento
r demás efectos. Dios ~rde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 'de junio de 1919. '. . .
SANTIA'GO .
Se60r Capitán general de' Canarias.
J;xcmo. Sr.:· Visto el escrito de V. E. de 1"
de 1ILl)'O próximo pasado, dandO cuenta de~ coa·
cedido 'el uso de la medalla conmemorativa de la
campafta de Cuba de 1895-98, con dos pasadores.
ere_a. por real decreto de s. o de febrero de 1899-
(C. L. núm. 16), al teniente de Infantería ~. R.,
D. Faustino Villaverde Lorza, COD destiDO en 1*
caja de recluta. de Miranda núm. 83, el Rey (qc
Dks guarde) ha- tenido a bien aprobar la determi· ~
!ladÓD de V. E., por ajustarse a lo ,.~revenitlo en el
tnciso <l.o de la real orden ,circular de la lIIismalect.a
últimamente citada (C. L. nÚln. (7).
D.O.... l. 8 de '-.lo de lt19 . 80S
Se60r Presideate del
y.Marina.
Seftor Capitán general de la primera re¡ión.
'f demú efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aft05.
Madrid 6 de junio de '919..
LUIS DE S.KTI4~
Consejo Supremo de Guen.
-
SANTIAGO
Senor Capitán general de la sexta re¡i6n.
De la de S. M. lo di~ a V. E. para la a>oocimiento
y demú dectos. Dio. guarde a V. E. mucho" a60•.
Madrid 6 de junio de 1919.
-
-
Cuerpo 'f Cuartel de
Setior Presidente
y Marina.
Seftor Comandante general del
Inválido•.
,Excmo. Sr. t El Rey (q. D. g.), de acuerdo coo
lo Inlormado por la Asamblea de la Real y Milita,
Orden de San Hermenegíldo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de lnválidos D. Gregorlo Fe·
rrer y Blane, la cruz de 4a referida o,den, con la
antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. iE. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
del Consej~ Supremo 'de Guerra
ExClllD. Sr.:, Visto el escrito de V. E. de 9 de
mayo próximo pasado. dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla conmemorativa de la
campaia de Cuba de 1895-98, con un pasador, creada
por real decreto de 1. 11 de febrero de 1899 (C. L. nú·
mero 16), al oficial terc~ro del Cuerpo Auxiliar de
OfiCInas Militares D. Dionisio Martln Rodrlguez, con .
destino en el Gobierno militar de esa plaza, el Rey i
{q. D. g.l ha tenido a bien aprobar la determina.
ción de V. .E., por ajustarse a lo prevenido en el
inCl90 4. 11 de la real orden circular de la. fecha últi·
mamente citada (C. L. núm. 17).
De la de S. M. lo digo¡ a V. E. para su oonocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de junío de 1919.
SAN:J'IAGO
Señor Capitán general de la sexta regi6a.
•••
SANTIAGO
SeGores Capitanes generales de la quinta 'J "ptima
~ne..
SeAores IlIterventor CIvil de Guerra y Marina y de'
Protectorado en Marruecos y Direccor de la Aca-




Excmo. Sr. a En vista del concurso celebrado para
proveer varias vacantes de profesor en la Academia
de Artillerla, 8IIunclado por real orden de 8 del mes
de marzo último (D. O;. nóm. S6), el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien designar para ocupar la tercera de
capitán al de dicho empleo y Anna D. Julio ,Mone-
dere Noarve, que actualmente tiene su destlDo en el
dlcimo batallón de posición.
De real orden lo digo a V. .E. ¡Jara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fios.
Madrid 6 de junio de 1919.
Sellar Presidente
y Marina.
Senor Capít'n ¡eneral de la primera re¡lón.
íExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la As~blea de la.Real y Militar
Orden de San HermenegJldo, ha tenido a bien 0011·
ceder al ardtivero segundo del Cuerpo Auxiliar dk!
Oficinas· Militares D. Porfirio Alonso Arconada, la
cruz y placa de la referida o.rden, con la antigüedad
de 7 de marzo de 1918. '
De real orden lodigri; a V. E. para su conodmiento
y demb electos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 6 de junio de 1919. .
LUIS DIt SAN'IUOO
del Consejo Supremo de Guerra
INDULTOS
--
Excmo. Sr. ~ Vista la InstanCia que V. E. curs6
a eete Ministerio oon escrito de 16 de abril último,
promovidalr el recluso en la Prisión correccional
de Ronda M'laga) Ludano Blanl:o Lorenzo, en sú.
plica de j ultll> del resto de fa pena de cuatro atlas
de prisión militar correccional que le fué impuesta
por deserción; considerando que no eXisten ~"Jtos
DI circunstancias especiales que aconsejen la concesión I
de la gracia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. I
informado por el Consejo Supremo de Guerra y ¡
Marina, se ha servido desestimar la pención del ¡
recurrente. .
De real orden Jo digQ a V. E. ~ra su collocimieDto "1:
~ásefectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dol.
.....de:::::::.d. MeUllo. ........... ·1
Excmo. Sr.: Vista la uutancia que .v. E. remitir_
a este Ministerio con su ~lCrito de 9 die mayo próXJmo
pasado; promovida por el escribiente de primera cI:t~c .
del Cuerpo Auxiliar de QficlDasMilitarés, D. César '
Mosooso Albornoz, con destino en esa C.omandancia
general, en s(Íplicá de que se le conceda la med:llla '
de Alriea, creada por real decreto ele 8 de septiembre
de 1912 (C. L. núllL 175), el Rey (q. D. g.)" ha
tenido a bien oonceder· al interesado la expresada
medalla, sin pasador como comprendido en el pá.
rrafo segundo, articulo 2. 11 de la real orden Circular
de 7 de julio de 1916 (C. L. nám.· 139).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. Djo. gU3rde a V. E. muchos atlas.
Madrid 6 de juniQ de 1919.
SA!f1'UOO
SetlOr Comandante ¡cneral de ceuta.
ORDEN DE SAN HUMENEGILDQ.
Excmo. Sr.;' El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
ceder aJ coronel de Intendencia D. Juan Romeo
Abarca, l. Cf"UZ y placa de la referida Orden, 0lNl la
utigüedad de 7 de mano de 19 18.
. De real ordeIl lo dilo a V. E.. para I\l CODOCimiaato
© M n S e o de De en
-
RECLUTAMIENTO Y REE_LAZO DEL EJEROITO
l· Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
i a este MinlsteTÍO, promovida por el sold3do del re·
i Rlml«:llto de Infanterla Alnca núm. 68, J!>aquln San.
: =~hve. en 90bcitud de que se le apbguen los
. cios de l. real orden circular de IJ <le mlnq
¡
8 de jwaiodc 1919 D. O. dm. 126
último (D. O, núm. 59); Y teniendo en cuenta que
este individuo reune las condlCJooes que exige la
citada soberana dlSposlddn para que se le otorguen
los beneficIos del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición de referencia; debiendo pres-
tar su servicio, el aludido soldado, en el de Alcán.
tara núm. 58, Cuerpo que ha elegido, y siendo de su
cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 191 9.
SANTIAGO
(q. D. g.), de ac:aerdo COIl lo propuesto pOr la Ca-
mlsi6n mixta de reclutaouento de la provincia de
Granad~ se ha servido' desestimar la excepción de
referenCIa., por no estar comprendida en "fas pres-
cripcibnes del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demb efectos. Dios guardje a V. E. muchos aft0s.
Madrid 6 de junio de 1919.
SANTIAGO
5elior.'Capitán ¡eneral de la segunda región.
--•
SdIor Comandante general de Melilla.
Sdior Capitán general de la cuarta regi6n.
--
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por Tea·
domiro Waflar Domínguez, veCinO de Beas (Huelva),
padre del soldado del regimiento de Infanterla Se·
rrallo núm. 69. Francisco Waflar Ramlrez, en so-
Itcitud de que se aclare el 'artículo 314 del regla~
mento para la aplicación de la ley; teniendo 'en
cuenta que. los preceptos de dicho artículo Ion cla·
ros y terminantes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
'desestimar la petici6n del Interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1919.
.5ANTlAOO
Setlor Capitán general de la segunda regi60.
Sedor Comandante gcteral de Ceuta.
-
Excmo. Sr.:; Visto el expediente que V. E. cursó
a este 'Ministerio en r 3 del mes pr6X1mo pasado,
instruIdo con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu~s del In(reso en caja, el soldado Juan
Gil Alvarez, la excepción del serviciO militar activo
comprendida en el caso l1c>venO del artfctilo 89 de
la ley. de reclutamiento; y resultando que la citada
excepción Ja eXlsUa en el acto de la clasificación
y declaraCión de soldados del reemplazo a que per-
tenece, y que' al no haberla expuesto entOnces se
considera que renunció a los beneficios de la misma,
el Rey .(9' D..g.), de acuerdo con lo propuesto por
la' ComlSl6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Murcia, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por nO estar comprendida en las pres-
cripciones del articulo 93 de la ley Indicada.
De real orden lo digOl a V. E. para su conoclmleltto
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos afta•.
. Madrid 6 de junio de 1919. '
Se60r CapiUn general de la tercera .egiÓll.
Excmo. Sr.:' Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en r 7 del mes próXimo pasado,
iDSt!uldo COn motivo de haber alegado, como sobre-
v~ntda despuk del ingreso en caja, el !lOkLtdo Vicente
Ilmeno Barraddna, la excepcióli del serviCIo militar·
activo comprendida en el cuo primero del ankulo 89
. de l.a ley de reclutamiento;.y resultando probado eD
el Citado expediente que el .lDteresado D~ mantiene •
su padre con el producto de su trabajo, y por tanto
DO le presta el auxilio para que pueda suIKistir, d
Rey . (9. D.. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
ComiSión mixta de reclutamiento de' la proviDCia de
CastelJón, se ha servido ·desestimar la excepción de
referenda. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conodmlCDtb
y. demis efectos. Dios guard(e a V. E. muchos afio,.
Madrid 6 de junio de 1919.
SAN'I1AGO
Señor CapiUa. ,enera. de .. cuarta re,j6a.
-
e samis ene de©
Excmo. Sr.: Visto el expe(Uente que V. E. cursó
a este ,Ministerio en '6 del mes próXimo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu~s del Ingreso en caja, el soldado Gabriel
Montero Gonzilez, la excepción del serviCIo militar
activo comprendida en el caso primero del artfculo 89 '
de la ley de ~dutamiento; y resultando que la <:l-.:
tada excepci6n la expuso el Interesado en el acto de ¡
la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del re- I
emplazo a que pertenece. que renunció a loubeoe- I
licios de la miIma jwdameote coa su' padre, el &'y j
" j
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinISterio, promovida por el soldado del re·
¡imiento de (nfanterla Saboya núm. 6, ,Pablo Rubio
Velasco, en. solicitud de que le sean devueltas ~50 pe·
setas de las Sao que ingrelÓ como primer plazo para
la reducción del tiempo de servicio en filas, por te·
ner concedidos los benefiCIOS del articulo ~ 71 de la
vigente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. (.) le
ha servido disponer que de lasJoo peeeta. depolltadas
en la ~legad6n de Hacie~ a de la provincia de
Se¡ovia, se devuelvan ~ S0, correlpondlentes a la
carta de pago número ~oo, expedida en 8 de junio
de 1918; quedando satisfecho con las :3 50 restan,
tes, el total de la cuota militar que lenala el aro
tlculo ~67 de la referida ley; debiendo percibir la
indicada suma el Individuo que efectuó el depósito
o la persona apoderada en forma legal, según di..
pone el articulo 470 del reglamento dietado para ra
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilDlentQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 6 de junio de 1919.
SANTIAGO
Sel'Jer CaPltin general de la primera regi6n.
Seilores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerr~ 1 MarlDA 1 del Pro~rado en
Marruee.oe.
o. O. 116m. 126$. 8 de juaio de 1919 il e
S.Un1AOO
·Excmo. Sr. ~ En vista·de la instaocia promovida por
Antonio Escamilla .Pérez y Maria Jíménez Romo,
vecinos de Cafiate la Real (Málaga),' en solicitud de
lIIue se exima del servIcio militar activo a su hijo
José Escamilla Jlménez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la ComIsión mixta de re·
e1~tamiento de la IndIcada prQVIRCla, se ha servido
desestimar dicha petición, una vez que la exce,>ción
<¡pe alega no tiene el carácter de sobrevenida después
del ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardle: a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1919. .
SANTIAGO
.S~r Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.:' Vista la' instancia Clue V. E. cursó
a este MtnJsterio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Iflfantería Lu'chana núm. 2lltFranclsco
Mercadé Sague" acogido a los beneficIos del articu-
lo 267 de la vIgente ley de reclutamiento,. en soh-
citud de que se le autorIce para optar por los que
otorS'a el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha
servIdo desestimar dicha petlción, con arreglo a lo
precephiado en el artklllo 276 de la mencionada l~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectl5s. Dios guardle a V. E. muchos ai\os.
Madrid 6 de junio de 1919. . ,
• SA~AGO
S.et\or CapiUn general de la cuarta región,
. --
, ·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministcriot ¡sromovi4a .por D. Melltón .faz
del Campo, vecino ~ Daimiel (Ciudad Real), en so-
licitud de que a sl,lbijo Luis Dial' Sinchez, IOkla40
de la primera oompa1Ua de la brl¡'ada de tropas de
Sanidad Militar y acogido a los btIlelJclDs del aro
tlculo 267 de la vigente ley de reclutamientos se lfl
autorice rara, optar por 101 que otorea el.6 de la
mían.. e Rey (q. D. g.) se ha serVi_ dese.timar
didJa petición, con arreglo a Jo preceptuatló en el
articulo 27' de la mencionada ley.
De real orden lo dliD a V. E'. para IU conocimiento
y dem's efectol. Dios guarde a V. E. muchos afl~.
Madrid 6 de junio de 1919.'
Setlor Capitán general de fa prImera rerión,
Excmo. Sr. ~ vista la Instancia prouiovida por dOD
Nicolb Garda Romeo~ vecioo· de Ricia (Zaragoza).
en solicitud de que a su hijo Anselmo Garela Faado¡
soldado del regImiento de Infantería Vad Ras nú..
'mero S0, y acogido a los beneficIos del articulo 267
de la vigente ley de reclutamiento, se le autonce
para optar por los que otorga el 268 de la mIsma.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dIcha.
petición, con arreglo a Jo preceptuado en el articu-
lo 276 de la mencionada ley.
De real orden lo.digo a V. E. para su conocimteDto
y demás efc;ctos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 6 d~ junio de 1919. ~
SANTIAGO
S~tIor Capitál general de la quinta región. ~
Señor Capitán general de la primera regiÓn.
E xcmo, Sr.: Hallándose justifIcado que los Indí,
viduos que se relacionan a continuaCión, pertene-
cientes a los reemplazos que se Indican, han sido tW-
c1ufdos totalmente del servieio y, por tartto, estáJ1
'(X)mprendido~ en el artfC1lIo 284 de la vIgeate' ~ey
de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se ha servtrdb
disponer que se devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresarOFa para reducir el tiempo de ser·
V1áo en filas, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con . los nlimeros y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación Se expresan.
como igualmente la lUma _que debe ser reintegrada;
la cual percibiri el indi'riduo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma legal, seg6Jl previene
el artículo 470 del reglamen*o dIetado para la eje·
cución de la citada ley. '.
De real orden lo digot a V. E. para su conocimleDto
y de""s efectos. DIOS guardie a V. E. muchos afto•.
Madrid 6 de junio de 1919.
SAKTlAOO
. .
SetIore. Cap'itanes generala de ¡a primera, seiu~
cuarta, quinta ,y octava re¡lones y de Balearel.
SetIores Intendente ¡ceral mUltar e Interventor d·
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Victoriano Fern!ndez Co- . .
Madrid ..••.
. rral ........ '" ....... 1919 Madrid .••...• Madrid ..... Madrid, l ••••• 12 Cebro. 191CJ 197 500
ValenHn·LabradorGardeta 191 Idem......... Idem ....... Idem, 2 ...... 7 junio. 1918 8. Idelll •••.• 500
Fernando Camacho B.ilos. 1916 SeYilla •.....• Sevilla ...... Utren, 19 .... 3 Cebra. 1'16 124 Sevilla •.•• Joo
MI"".. Rom~AI..u,.. "';~"'~""'" Id.......... 'd........... 24 enero. I"S 8 (dem ..... 1.000Luis Garcla Delgado ....• 19'9 osoblanco •.• Córdoba ..•• ~.oDtoro, 24 •. 1 CeblO. 191CJ aos Córdoba .. 500
JaR Torres Rodñ~uez..• 191 Oiesma.••. ; .. GnDada •••• ~uadix,34 • • 10 Idem.. 191~ 57 Onnada •. I.OM
AU1'edo Roger Ha ran .... 1918' Vilasar ....... Barc:elou... Mataro, 64 .... 16 idem • 191~ IC)8 BarceloDa. SOOrR Moltó Moatoia ...... 191s1 MaDrea.: .... Idem ....... Manresa, 66... 8 junio. 19'1 51 fdem ••••• 500
ranciscoCotsoCamps ... 1918, itges .....•.. Idem ....... VillaCraDCI, 67. 29 enero. 19!! . 187 Idem••••.. 500
Mario Paertas Slanl ...... 19I5'IBerIa aga' de .
IDo......... Sorla ••••.•. ~"'........ 30 idem•• 19111 -44 Soria '. ... 1.000
Germú Di.. Valiilo ..•.. 1919 COruil•...•.•. COruila..... oruaa, 104 •• 15 febro. 191.~ 157 Coruila .... 500
Amador Csoals PODgin . •. 1918 SÓller•••••• " Baleuea • . •• ma ••••.••• 29 eDerO. 19 i5 243 Baleares... 1.000
. Ii .
Madrid 6 de JUDio de 191"
© Ministerio d~ Defensa
•• 8 de ¡liDIÓ' de 1910 o. O.... 126 ,
DESTINOS
·Excmo. Sr. 1 El Rey (q. D. g.) se ha servida
disponer que .como rectificación a la propuesta de
destinos de jefes y oficiales de IntendencIa, aprobada
'por real orden fedla 28 de mayo anterior (D. 0, nÚ1
mero 1 18), pasen los dos tenleDtes de dicho cuerpq
que figuran a continuación, a -Servir los destin~
~e ~ expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 7 de junio de 1919.
De real orden lo digo a v. E. para IU conocimieate
y demis efectos. Dios guarde a v. E. muchos aAos.
Madrid 7 de junio de 1919.
SAanrAOO
Se60r Capit4n general de la primera región.




'Se60res Capitán general de le sexta región y Co-
mandante general de ..Larache ..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.,p~tectorado en Marruecos.
, I
.1 ; : ... 5.uttuoo ~. da }Comte. de Jalead." D.J~ Lanurote CallO.~.uD • .. ·lCapíUn de ídem D. Juao Grua POIU.
Tercera .•... 1Comte. de ídem O. Jo~ Nicolis Serrano.
e arta }T. Coro de ídem D. 1.eopoldo Esteller Miliaaa.u •....•1Capitán de ldcm D.Jos~ Sol Mc.rera.
I
ReÚlc1411 .qu se .dI.
,Ji); Manuel Garnita Jiménez, de la Comandancia d~
tropas de Intendencia de !.arache, a admlnu. .
tracior ((eJ bospital. mílitu y encargado de lps
servicios de .Inrendeacia, dePÓSitO de sununistrQ
y del ~biliário del Gobierno n¡.ilitar de Santoña
D. Juan Aupuru Marlstany. de adminlstradoc del
hospital militilr y enca,rgado dt 10& servlclo!l
de ~l!tendeacl'" deJ)Ó8ltO de..suminlstro y del
moblliarlo del Go61.mo I1IJ.ht4r de Santo~
a la IntendenCia ~eneral mlhtar.. .
Madrid 7 de junio de 1919.-.santla~..
Excmo. Sr.:. ,Para cumplinllento de lo dispuesto.
en la real orden circular .de 22 de marzo último
:(0. o. núm. 66) r r~l.· 4·. de la de 3 del (lOo
rriente mes .(0; o. num. 123), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien dilponer que 101 jefe. y oflaales de
IlItendencia oomprerididol en la Ii¡uiente relacJón
y que p~ltaa IUS eervicb en' la IIl~dencl. genera,
miOtar, desempetlen, Iln perjuldo tle IU dett_ eq
dicho Centro, las pagadurl.as militare. de habelU
de la Adminlstraci6n Central, que en la misma re~
ladón le le. ldala. , . I i I I
© Ministerio de Defensa
Madrid 7 de junio de 1919.-Saalíago.
INDEMNIZACIONES
iExcmo. Sr. ~ Ejl Rey (q. D. g.) se ha servid~
aprobar las 000llSlones de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en 20 de enero último, desempeñadas
en el mes de diciembre anterior por el personal com-
prendido en la relación que a continuación se ~n­
serta, que comienza con D. Jorge Balaguer Jlmé-
net y concluye con D. Enrique Jill'léne2 Morales,
declarándolas lodemnlzable.· con 108 beneflClol ql1e
tefialan klll arUculos del reglamento que en la misma.
R expresan, modificado .por el apartado' d) de la
base 11 .• de Ja ley de 29 de junio úlhlJlO (C. ~ n6.
mero 169).
De real ordeB Jo -dilO • V. lE. para su c:onocilluento
y fines oolltiguiente•. Diol guarde a V . .E. muct.os
ano•. Madridr 5 de abril de 1919.
Muaoz Coso
Se60r Capit4n ¡eneral de. la cuarta te¡lÓ11.
Seftor Intetventor Civil de Guerra y Marina '1 de.
,Protectorado. ea Marrueooa.
11 ldicbreI 19181 13Idibre·1191811 3
2 Idem. 1915 a idem.
'''i 230 Idem.. 1915 31 id~m . 191 23 iélem. 1918 4 idem. 191 230 Idem. 1915 31 iden, • 191 2
2 idem. 1915 2 idem; 191 I




3° idem. 1915 30 Idem. 1
--1 Idem. 1915 2 idelll • 1 'i'.
2 Idem • 1918 2 Idem • 1 l.
2 Idel2l • 1918 4ldem. 3
•16l1dem. 1918 ISldem. -J .e
-.e
1 Idem o 1918 :a idem. 1
3 idem. 1918 5 idem. 3
2 Idem. 1918 4 idem. 3
.2 Idem. 1915 . 4 idem . J
31dero • 'WIS 3 Idem • 191~1 1
]0 idem. 1918 ]0 idem. 191 1
, Ideal'. •••• 7 Id.... "'1']1 i .. 1918 3 1 i em. 191 1
2'ide.m. 1918 2 Idem. 191 1
17·idem. 1915 24 idem. 191 18
, ldem. 191 24 idem. 191 18
]1 idem. 1918 3 1 Idem. 191 1
,.1......1••••' ..1......I••'~I ,
lolidem .11911 ló\idem .\1918\1 1'11
~UD.;';-: _.'
~ ..... dM . , I .pI.I! . ".OH4 r p,= I PUlO
·'10 . .. """ " ! J3,A0 .. q.1 prIDclpla III q.. lInB1JIA IRO.... I¡eij C'''_~~JNV O!IaIIl6D OOIIfut4a -~ l~_nd'mde , la .-ut611 .~I'I JI• .! .10 Df'I~ ~:01....OlIIr,oI
10 J 11' brar ~ibramientos ••••.
24 ldem •••• Vlnafranca P.nld!!s.,..... onduclr caud.les ......•
24 Urida ... Bal.guer . . . . . . . . .. . .. ,. Idem...... . •..••••• o ••
24 na •. OJot • . • . . . . . . . . . . . . . . . .• Idem ••....• , .....••..•.
. .
10 J JI eus .... T.rr.gon~...... , • .. .. ... eobr.riibr8ml~ntos.....
10'7 l' dem •••• lde.m •••.••••••••••••••• (~em •••••.•••••••••••••
24 . -
ca Pa- .
n~ .• Barcelona............... onducir caudales ••••.•.
Idem.... ••••.••••••• . • El milmo.................... 24 dem •••• Idem •..••.•.....••••... (dem ee.:-•..•••• e..• e••
9.· dep.· rva. Cab:· Caplté D. Manuel M.no Pe1Bcer 10'111 eus.oo. Tarragona obrar libramientos ..
7.0 re¡. Art.- U(era de
campaAI .•••.•..••• Comllldante. _ J9S~ Bands F'bregas.. •••• taró •• Tortosa '1 Tarragooa.. evistar armamento •••..
ldem•.••••.•••• : M.O armero.. _ Pedro Roduell. Caneada •• 16 de.m ldero .• ' o o. Idem ...••.••••• o ••• •• •
Idem Teniente... t JO!lt! Carbone11 Marco 10 J 11 dem •••• Barcelona............... obrar libramientos .•••..
Comoa (r.l.lnrs. 1egi6n T. eoronel •• • SaturninoHomedes Momp60 10 J 11 na •• Olot •.•••.••..••.•.••.. 'IAdqUirirdatos paraformu·
lar tanteos de acuarte-
. I lamiento .¡Tomar parte come Yoc.~• de la junta para elec-Idem ICapitó 1t MaU.s M.rcos Glm6lea 110 J IlIBarce10aalVich .. .. .. .. .. .. . . .. . ción de campos de tir
e instrucción ••••••••••
Idem Reus, ~ 6•••.. "• . Teniente •• '1_ Juln Rlbaneda Conejo •..••
ZoDareclut. lfaW6,28 Otro •••..•• t llaClel Blase.. Borrquero ••
Idem . • . • • . • •• • •• . • • • _ El mismo .•••...•...•.••.....
Caja recluta r.rr....65 Caplté .• , •• O, Rufino 1rJterna Boalandro ..
Zona reclut.· Manre-
..,29.··.· •.••.••.• 'Teniente..... Adolfo Bermejo Polo ••.•••
Idem • •• • • . . • • • • • • • • . - • El ml8mo .•••.•.••.•••••••••
Idem Urlda, 30 ••• •. Tenleate .•• D. JUln Chaves Rodrfeues ..••
IdeJll Gerona, 31 •••••. Otro ••••••• _ Adolfo enDel DIu:•.......)te¡. Cas. Tetué, 1,,0
.de Cab.- .••••••••.• Otro....... t Julián ElIllS Rojo •..•••• ; ••
dem • •• . • • •• • •• •• •• • • El mismo ••••..••.•.••••••••
demTrevifto,26.·Cab.- Tenlente ••,. D. Rafael JOYer Dedia •.•.••.•
:::J(jj'
-ro.,
O· I ~ 1; ., ni I 11 11
a.(n
© . I I • _ ....
.!"compailar al General de
la primera brigada de l.
a' • octava divili6n como(~Rey,. Inf. Luchana, 28. Capltó D. Jor¡e Balaeuer Jim6lez . .. . arragona Tortosa : . , .. , . . ayudante de campo. coo
ro' motivo de lit revista bi-
- lUlual de .rmamento •••
,YlJdem San Quintfa.4' • Teniente t Tomú MarU Morer 10'111 igueras. Gerona ; , ¡cObrar libramientos ..•.•
Idem •••••••'. •• ••••• • El mismo ..••.••••...•.• , ••. 10 J 11 dem u •• Idem ..••....... ,., Jdem ..............•.•••
BóD. Cas. EsteUa, 14 .. Teniente •.• D. Jos6 Cospya Sinchea Torija 10 J 11 lot : Idem lde,m .
Idem................ » El mismo .•.•.••••••.•...•• 10'11 dem .•.• Idem••••••••••••••••••• J~em .
Idem AlCenso XU. 15.• Capltó o. D. R.Cael Rodrigues Arroni. o o 24 Ich ••. o (iranoUers, .. , CODduci~ cau~ales o o ••• ••
Idem ••••..• o ••••• o o: 'feniente.... _ C6lar Gonatle2 Cam6 •••.•• 10 J 11 dem •••• BarcdOIll ••. ,........... obrar IIbr.mlentos......
Ide1Il •• o o ••••••••••• o 11.0 .rm~o.. .}0s6 Dlu Cailedo •••••.• o o 16 dem ..•• Granolters............... .sar revista de armamen-
• to • l.s compatUas des-
, . t.cid.s o •••• o'. o ••••• o'
10'1 IImanresa '~D" ,..,......... .. obrar libramientos •• o.
101" ataró .. Idem.•••......••.... ~ ...• ld~•• : •••.••••..•••. : •.
24 . dem .••• Tarrasa ...••.•........• obduar caudales. • • .• .



































Madrid 15 de abril de 1919.
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[ni. re¡i6n. M.O de obras• D.Ja.n UrrutiC.stejón ....... 16 Barcelona Manresa, ViII.nueva y Gel- Tomar datos para .Imace-t' . dibre. 1918 IQ dicbre 19 11itrú J Vich ............. Dar explosivos. •• •••. 4
n mil ..... C··luerra~.· • Arturo Landa de la Torre .• S Ioerooa .. Figuer.s•••••••••••••••• ¡p.sar revista de comlsarical persnal de dichocan· 191~tÓll ............................... ~ ide•• 19 18 4 idem.
.......... Otro ....... • M.riano Landa de la Torre. S :rarraco.- R.eu.................................... ~~~"Ii;"; '~;c'rii~~~ ¡,~~ ~ idem. 1918 3 idem. 1911i
.......... • El tnismo ••••.••••••••••••.. 10J 11 ldem .... Valls•.............••.• •• el contnto de subsisten·
clas de dicho cantón •.• .13 ldelU • 1918 14 idem. 1911
.......... • El mismo ........•••.• , •••..• 10J 11 "dem •••• Reus ... ~ .. '........••• '•.• lntervenir compra de c.·ballos para el regimien.
1911to Tetu$.o, 1,.0 de Cab.· l' idem. 1~18 18 idem.
••••••• l' I I II mlllmb •.••.••.•......•... 10J 11 "dem ••. Tortosa •.•.............• P'ormar parte de una juntade alumbrado en dicha
19 11i, . pian .•••.•.•••..·•••.• 20 idem 19 18 21 idem.
.......... Comte.ml!d. D. Adolfo Alof Alcaide••••••• 10J 11 iBarc&!loo a Pierola •.••..•.••••..... o' Reconocer UD reclut.. .. 6 idem. 1918 8idem. 19 11i
..... .... ·Otro........ • Juan León aboldao. o••. o' 10 JI.' dem..... Reus ............................. Reconocer varios demen· 191!tes .................. I~ idem • Iql8 13 idem.
........... Farm.0 2.0 •• • RaIQ6n Guardiola Carasa •.• 10,. 11 JdclD. ~ .. Tarr'gona ••.•..... o••.. Enearg.rse farmacia militar. o•.••••..• o•••• o. 1 idem. 1918 16 idem. 1918
!lico mil .•• T••udItor 2 •• • M.ri.no Oarcla Cambra •••• lOJ 11 pdeni •••• Idem. • • . ••••••• ••••••. ~ Fiscal Consejo de Guerra. ~Udem • 1918 3 idem. 19::
·ii~d;·~: Otro 3.· ••• • inacio Grau Singlar•..•.•• 10Y 11 ldem •••
Flperas ., II •••••••••••• Idem •• 1' ••••••••••••••• ~8 Idem. 1918 31 idem. 191
Coronel •••.• • em.ndo Berenguer Fustl!. 10,. 11 ldem •••• I(an.~sa y Olot ...•..••.• Revistar los b.tallones C.
zadores de Reus, 16,)'
idem. 1918 ide~ • 19 11i
,
Itstella. 14 ........••.. S ,
•••••••••• Capitin ••..• • Carlos Capdevila Esteras ... 'o J 11 ldem., •• Idem ................ , •.• Acompailar al .nterior •.• 5 idem. 19 18 7 idem. 191~
'al. • . • • • .. Gral. brigada. • CristiAO Bernn1dez de Castro 10 J 11 rr"Uragoaa Tortosa •..•••.......... , Revistar ,rmameoto •oo.. 11 idem. 1918 1] Id~m . 19 11i
. ¡Paliar la revista de comi- ~ itlem • 1918 2 idem. 1918
~rv. mil .•• Comisario .••
. . 'lViUafranca del Paoad6l, VI- sario a las fuenas de di· 3 idem. 1918 3 idem. 191i
• Anastaslo Beolto MurCiano. S &rcdona l~ueva y Geltd Y HOIl-¡ chos canton~s e interve· 4 idem. 1918 4 idem. 19 15
plt&let .• •••••••••••.. 'Dir 5e"lcios •.•• ' • • . .• 24 idem. 1918 ~4 idem. 19 1i
S ,_.........-~JGu••ut...····........ .+~ idean . 1918 3 idem. 1918- idem. 1918 4 idem. 19;:Otro ....... • E.,i.... ¡i..d.............i Idem. 1918 5 idem. 191..... ..... idem. "'1 .S 'd.... '•.,idem. 1918 19 idem. 191i




















o. o. .... 126 8 de '11mJc, de 1919
El Jefe de la Secci6D.
j0tlfu/n Azu/rrt.
DISPOSICIONES
de la SuMeaetarta y. SetdOlles 'de este MiDiIterto
y de las Dependendu ceatralel.
Sem6! ie CaJHdlerla
DESTINQS
Circular. El Excmo. Señor MInistro de la Guerra
se ha servido di,sponer que los soldados que se ex-
presaD en la sigUiente relación. que da principio con
Framisco VcoegalFlorel y termiaa COn JOK Arncdo
Vicente, palen destinados, COn la categoría de he-
rrador de tercera, al regimiento Lanceros de la Reina.
por cuya J unta técnica hao sido elegidos para ocu-
par vacante de dicha clase. .
Dios glf3l'de a V... mudlos a~os. Madrid' 4 dejunio de 1919.
Se6or. "
Excmos. Seño-es Ca{>itaoes generales de la pri-
mera y cuarta reglones t Interventor civil de
Guerra y Mariaa y del oPaolectorado en Marruecos.
Clase. Cllerpo de que proceden
ReltUwn que se m.
NOMBRES PIua adJadlcada
.',
Soldado 2.- . Regimieato Lar.ceros Reina. . . . . . . •••• francillCo Venqas flores. •• . . • . • . . . . •. . •• . . •.. .. Herrador 3.-
Idem ••.•... Idem ...•..•......•....•••.••.. :\ Jaime Prast Ped'o ....•.•..•.•.............••... Idem.
Idem •.. ' •.. Idcm Dragones Santiago.... . • Domingo Hombrado ; .. Idem.
Idem lidero Húsares Pavla José Ar.ledo Vicente ?dem.
Madrid" de junio d~ 1919.-Santíago.
•
I!J Jefe e1c la SecciÓn,
IOllqu/n AlU/1ft.
C¡UlIÜu.. .El Excmo, Se60r Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los soldados de la EscueJa
de Equitación ,Militar Juan Alcaraz Garda y Juan
León Buenasma1'lanas, ¡>asen destinados a los regi-
mientos Cazadores de María CriStina y Húsares de
Pavia, respectivamente, Cuerpo de que proceden, y
que por los dJ! Cazadores de María Cristiaa y Victoria
·E¡¡gerua .e deSigne un soldado que reuna condlclo-
nés. para cultrir las vacantes que de~an los referidos,
individuos; veriúdndose la cor~spondiente alta y
baia en la prÓsima revISta de comisariO.
bios guarde a V~ S. mudtos atlol't Madrid 5 de
junio de 19 19. l
Se60r•••
Excmos. SetIore. CapltaRe' ¡enerale. de la pri-
mera y tercera regiones e Interventor civil de
Guerra y Marina y del .Protectorado en Marrueco•.
--
VACANTES
CtrcuJ",. .El Excmo, Seftor ·Ministró de la Guerra
se ha servido disponer que los lefes de los cuer-
pos., centros y de¡endenclas del rma de Caballería
en que sirva algun trompeta que desee pasar destI-
nadó a la Escuela de Equitación Militar, lo pongan
en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... mudlos aftoso Madrid 31 de
mayo de 1919. .




© Ministerio de Defensa
Seccl6n de lastraccl6n. RetlutalDlellO
,neoos diVinOS
UCENCIAS
En vUta de la instanCia promovida por el alférez
. alumno de esa Academia U. Jos~ Pitarch RUlz y del
certificado facultativo qae acompana, de orden de.
Excmo. Seftor Ministro de l. Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Baides (Gua-
dalajara).
. Dios guarde a V. ¡¡o muchos aftos., Madrid 5 de
JUDlO de 1919.
XI Jorll ,lo l. ~IOII.
P. A.
Francisco Sdnchtz Oriega.
Sellor Director de la Academia de lnienieros.
Excmos. Seflore. Capit'n general de la quinta región
e Jnter~ntor dvJl de GUerra y ·Marina y del ,Pro-
tectorado en Marruecos.
En vista de la instancia promovida po'r el alumno
de esa Academia D. Diego Guillén Rubín de CeJa.
y del certificado facultativo que acompafia de orden
del Excmo. SeiiQr Ministro de Ja Guerra 'se le con- '
cede un IDeS de licencia por enfermo para San Fer-
nando (Cidiz).
~ios guarde a V. S. mudJos aftos,· Madrid 5 dejunio de 1919.
El 1de ele la Sccd6a.
P. A.
FrancisaJ Sáncha Ortega.
Se60r Director de la Academia de Infaaterla.
Excmos. Setlores. Capitanes generales de la primer.
y squnda reglOnes. ..
